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Evaluasi Penggunaan Lahan pada Kawasan Objek Wisata Telaga Sarangan di 
Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan 
Oleh: 
Devi Putri Karunia 
Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi pemanfaaatan lahan 
yang ada di objek wisata kawasan Sarangan Kecamatan Plaosan, (2) 
mengidentifikasi pemanfaaatan lahan oleh Pedagang Kaki Lima yang ada di objek 
wisata kawasan Sarangan, (3) mengetahui karakteristik demografi, sosial, dan 
ekonomi PKL yang ada di daerah penelitian yang menyebabkan tingginya minat 
berdagang di daerah penelitian, dan (4) mengetahui peran Pemerintah Kabupaten 
Magetan dalam menata dan mengatur kesemrawutan Pedagang Kaki Lima dan 
mengalihkan ke dalam zona efektif yang telah disediakan Pemerintah Kota. 
Metode penelitian yang digunakan adalah survei yang meliputi kegiatan 
pengamatan, pencatatan, dan pengukuran di lapangan yang disertai dengan 
pembagian kuosioner. Teknik analisa data menggunakan metode komparasi dan 
tabel silang. 
Hasil dari penelitian ini adalah (1) penggunaan lahan di daerah penelitian 
terbagi menjadi 2 yakni (a) lahan terbangun yang meliputi: peternakan, pertahanan 
dan keamanan, permukiman, fasilitas umum (fasilitas pendidikan, peribadatan, 
kesehatan, fasilitas sosial, dan pemerintahan), perdagangan dan jasa,  dan (b) lahan 
tidak terbangun yang terdiri dari hutan, semak belukar, padang rumput, cadas, 
danau atau telaga, makam, lapangan, dan pertanian, (2) Pemanfaatan jalan untuk 
kegiatan berdagang oleh Pedagang kaki Lima di daerah penelitian mencapai 6.193 
m2. Adapun perinciannya adalah terdiri dari 4.066,8 m2 merupakan lapak lama dan 
2.126,2 m2 merupakan lapak baru yang baru saja ditempati dan atau belum 
ditempati oleh Pedagang Kaki Lima, (3) karakteristik demografi (sosial dan 
ekonomi) pedagang kaki lima adalah sebagai berikut: (a) sebagian besar pedagang 
berumur produktif (15-64 tahun) yakni sebesar 100%, (b) sebagian besar pedagang 
kaki lima berjenis kelamin perempuan yakni sebesar 83,3%, (c) sebagian besar 
pedagang kaki lima berstatus kawin sebesar 85,4%, (d) sebagian besar pedagang 
kaki lima memiliki jumlah tanggungan keluarga sedikit yakni berkisar 2-3 orang 
sebesar 43,8%, (e) sebagian besar pedagang kaki lima memiliki tingkat pendidikan 
rendah, yakni, prosentase responden tamat SMP < 30%, (f) sebagian besar 
pedagang kaki lima memiliki pendapatan keluarga Rp. 550.000 - Rp. 750.000 
sebanyak 29 responden atau sebesar 60,4%, (f) sebagian besar pedagang kaki lima 
bertempat tinggal di Kelurahan Sarangan, yakni sebesar 64,4%, (g) sebagian besar 
pedagang kaki lima berjualan makanan, yakni sebesar 52,4%, (h) sebagian besar 
pedagang kaki lima berjualan di kawasan wisata tersebut lebih dari 18 tahun, yakni 
sebesar 50%, (i) sebagian besar pedagang kaki lima merasa nyaman berjualan di 
kawasan tersebut, yakni sebesar 87,5%, dan (4) peran pemerintah daerah 
Kabupaten Magetan dalam upaya penanganan masalah kegiatan pedagang kaki 
lima di daerah penelitian belum optimal. Hal ini terlihat dari implementasi perda 
yang belum ada, sosialisasi yang minim, serta belum adanya perda yang mengatur 
secara khusus kegiatan pedagang kaki lima.  
 
Kata kunci: Penggunaan lahan, karakteristik PKL, peran pemerintah 
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Evaluation of Land Use in Tourist Area of Sarangan Lake, 
Subdistrict Plaosan,  Magetan 
 
Abstract 
The purpose of this study is (1) identify the utilization of existing land in the 
District of attraction Plaosan Sarangan region, (2) identify the utilization of land by 
the street vendors in the area attractions Sarangan, (3) determine the demographic, 
social , and economic street vendors in the area of research that led to the high 
interest of trade in the study area, and (4) determine the role of government in 
managing Magetan and organize clutter Street Vendors and divert into the effective 
zone that has been provided the City . 
The method used was a survey that includes observation, recording, and 
measurements in the field, along with the division quosioner. The data analysis 
using methods of comparative and cross tables . 
The results of this study were (1) the use of land in the study area is divided into 
two namely (a) the land up that includes: breeding, defense and security, housing, 
public facilities (education, worship, health , social facilities, and government), 
trade and services, and (b) the unbuilt land area consists of forest, scrub, grassland, 
rocks, lakes or ponds, tombs, field, and agriculture, (2) Utilization of the road for 
trade activities by street vendors in the area of research reached 6,193 m2 . As for 
the details is 4066.8 m2 consists of a long stall and stall 2126.2 m2 is new and 
newly occupied or not occupied by hawkers, (3) demographic characteristics, 
social, and economic vendors are as follows : (a) the most productive traders aged ( 
15-64 years ) which is equal to 100 % , (b) most of the vendors are women which 
amounted to 83.3 %, (c) most of the vendors are married by 85,4 % , (d) most of 
the vendors have a number of family dependents bit which ranges from 2-3 people 
at 43.8 % , ( e ) most of the vendors have low education levels , ie , the percentage 
of respondents graduated from junior high school < 30 % , ( f ) most of the vendors 
have a family income of Rp . 550.000 - Rp . 750,000 for a total of 29 respondents , 
or 60.4 % , ( f ) the majority of street vendors residing in the Village Sarangan , 
which amounted to 64.4 % , ( g ) the majority of street vendors selling food , which 
amounted to 52.4 % , ( h ) the majority of street vendors sell in the tourist area of 
more than 18 years , which amounted to 50 % , ( i ) most of the vendors are 
comfortable selling in the region , which amounted to 87.5 % , and ( 4 ) the role of 
Magetan local governments in efforts to address the problem of street vendors 
activities in the study area is not optimal . It is seen from the implementation of 
regulations that did not exist , socialization is minimal , and the lack of regulations 
specifically governing the activities of street vendors . 
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